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Fig. 1. Comparison of pore volume and water  




























を解砕するためには、0.1 MPa 以上の衝撃力が必要である(Figure 4)。粗粒の偏在箇所に撹拌羽根を
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Fig. 3. Comparison of convergence rate constants 
and Froude number(=RN2/g). 
(R: Impeller radius (m), N: Rotation number 












































Fig. 2. Relationship between coke breeze in nucleus 
pellet and tensile strength of pellet. 

























































Fig. 4. Relationship between tensile strength of 
quasi-particle and impact force by agitator 
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 よって，本論文は博士 (環境科学) の学位論文として合格と認める。 
 
 
